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Señores miembros del Jurado 
  
Presento a ustedes mi tesis titulada: Afectividad y Autoestima en estudiantes de 
cuarto de primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, SJL - Lima 2019, en 
cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para 
obtener el Grado Académico de Maestro en Psicología Educativa. 
 
Espero que mis aportes contribuyen con algo en la solución de la problemática del 
nivel de afectividad y el nivel de autoestima en estudiantes de cuarto grado de primaria de 
la Institución Educativa José Olaya Balandra, SJL - Lima 2019. 
 
 La presente investigación está estructurada en siete capítulos y anexos teniendo en 
cuenta el esquema de investigación sugerido por la universidad. 
 
En el primer capítulo se expone la introducción: En el segundo capítulo se presenta 
el método. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto capítulo abordamos 
la discusión de los resultados obtenidos. En el quinto capítulo se precisan las conclusiones. 
En el sexto capítulo se expresan las recomendaciones que hemos planteado, luego del 
análisis de los datos de las variables en estudio. En el séptimo capítulo presentamos las 
referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas y los 
anexos de la presente investigación.   
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En la afectividad y autoestima en estudiantes de cuarto de primaria de la Institución 
educativa José Olaya Balandra, SJL – Lima. Tiene por objetivo determinar la relación entre 
la afectividad y la autoestima en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa José Olaya Balandra, SJL - Lima 2019, en las teorías se menciona los conceptos 
de afectividad y autoestima con sus respectivas dimensiones, así mismo el tipo de 
investigación es básica su nivel de investigación es correlacional su diseño es no 
experimental y su método es hipotético deductivo, su población está constituida por los 
alumnos de la Institución Educativa José Olaya Balandra, la muestra es de 96 estudiantes, el 
instrumento utilizado fue el cuestionario, también en los resultados se obtuvo en la prueba 
de normalidad una significancia de 0,000 y debido a que su muestra es mayor a 30 se usara 
el nivel de significancia de Kolmogorov- Smirnov, esto nos indica que es no paramétrico, 
en la frecuencia de afectividad nos indica que es bajo, además se encontró el coeficiente de 
correlación entre las dos variables que es 0,658 del mismo modo  se realizó la prueba de 
hipótesis y se obtuvo una significancia de 0,000 donde se concluyó que se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, y en sus conclusiones se mencionó que la afectividad 




















In the affectivity and self-esteem in primary school students of the José Olaya Balandra 
Educational Institution, SJL - Lima. Its objective is to determine the relationship between 
affectivity and self-esteem in fourth grade students of the José Olaya Balandra Educational 
Institution, SJL - Lima 2019, in the theories the concepts of affectivity and self-esteem with 
their respective dimensions are mentioned, as well the type of research is basic its level of 
research is correlational its design is non-experimental and its method is deductive 
hypothetical, its population is constituted by the students of the José Olaya Balandra 
Educational Institution, the sample is 96 students, the instrument used was the questionnaire, 
also in the results, a significance of 0.000 was obtained in the normality test and because its 
sample is greater than 30 the level of significance of Kolmogorov-Smirnov will be used, this 
indicates that it is non-parametric, in the frequency of affectivity indicates that it is low, in 
addition the correlation coefficient was found between the two variables that e s 0.668 in the 
same way the hypothesis test was performed and a significance of 0.000 was obtained where 
it was concluded that the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is 
rejected, and in its conclusions it was mentioned that the affectivity is related to self-esteem.  
 
 











I. Introducción      
El mundo actual está en constante cambio , por ende una nueva generación de nativos 
digitales que no desarrollan habilidades interpersonales, soporte principal para desarrollo 
afectivo de un niño que se manifiesta en la escuela ya que muchos estudiantes tienen 
dificultades para expresar sus emociones, se muestran inseguros , no son capaces de tomar 
sus decisiones, no se relacionan con otras personas, algunos muestran una actitud pasiva y 
otros agresiva , además de no contar con el apoyo familiar necesario, para realizar sus labores 
escolares. Todas estas acciones nos permiten que el estudiante se valore así mismo, tengan 
seguridad, se quieran así mismos ocasionando que el alumno se sienta infeliz.  
Según Kidshealth (2019) contar con una favorable autoestima promueve el ímpetu 
para nuevos retos, conocer nuevos amigos, creencias en sí mismo. Así también Cunningham 
(2019) sostiene que los padres cumplen un papel importante en el desarrollo de la autoestima 
positiva, la cual promueve niños seguros y confiados con una mentalidad de crecimiento; 
incluso generan decisiones que les permite abordar con éxito la presión de sus compañeros. 
Por ende, surge la necesidad de dotar una sana autoestima en nuestros niños, autoestima que 
les provoca de confianza y fuerza suficiente para hacer frente a los retos de la vida. Según la 
OMS (2019) es fundamental para un niño luchar por sus objetivos , afrontar sus fracasos, en 
definitivo potenciar su desarrollo personal con habilidades sociales , empatía y asertividad; 
todo ello clave, por consiguiente  para el desarrollo de sus metas, éxitos y felicidad. 
En la institución educativa José Olaya Balandra, se observa que gran parte de los 
niños no presentan bienestar emocional, es muy probable no sea de su entorno el recibir 
comentarios positivos de los adultos o de sus compañeros de clase; y se evidencia algunos 
cambios en los alumnos, debido a diferentes factores como el nivel de autoestima en el 
interactuar diario que se da en clase, ante ello se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la 
relación entre el nivel de afectividad y el nivel de autoestima en estudiantes de cuarto grado 
de primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, SJL - Lima? 
En los siguientes referencias internacionales se examinaron investigaciones 
concernientes a la Afectividad, donde citamos a Cebreros (2018) quien menciono en sus 
conclusiones que partiendo de sus resultados la afectividad hacia las matemáticas se ubica 
en la parte media de la escala, implicando cierta indecisión acerca de su agrado y de su 
utilidad, así como en la percepción de la actitud del profesor referente a las matemáticas 
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también se relaciona significativamente la afectividad hacia las matemáticas con los valores 
de perseverancia y excelencia. 
Así mismo Torres y Cieza (2016) afirmaron que en el programa para mejorar la 
afectividad de los adolescentes influye positivamente ya que se incrementó en la variación 
media del pre y pos test, también se observa en la escuela que se genera momentos y espacios 
donde se realizaron oraciones, la dirección debe considerar dentro de su plan anual el 
programa modelo destinado al alumnado a fin de promover la mejora de la afectividad  
También Godoy y Campoverde (2016) mencionaron que coexiste la necesidad de 
crear entornos propicios dentro de aulas, donde el estudiante alcance altos niveles de interés 
afectivo que los ayude a un mejor desarrollo en el área académica, los centros educativos no 
solo son centros de saberes sino también para el aprendizaje de los cambios emocionales y 
encuentros vivenciales de cada escolar, teniendo en cuenta el trato afable dentro del aula de 
clases ya que es un elemento protagónico para el desempeño escolar. 
Del mismo modo Ritman, Ibarra y Gutiérrez (2018) mencionaron acerca de la 
afectividad que es un sistema muy complejo de afectos, sentimientos y emociones que está 
impregnada de diferentes situaciones que diluyen la frontera de lo cognitivo y afectivo, a 
pesar de ello los maestros no relatan sus situaciones conversacionales, también se evidencio 
que no son narradas los sentimientos que despiertan las situaciones vividas en la vida 
cotidiana de la escuela, situación que parece ajena a las autoridades escolares. 
De la misma forma Cassaretto y Martínez (2017) afirmaron que en la indagación no 
solo ratifican las propiedades psicométricas de los niveles de florecimiento y de afectividad 
como medidas de bienestar, si no que estos resultados afirman la eficacia y beneficio de las 
escalas para la evaluación del bienestar en la población.   
Con respecto a los antecedentes nacionales se revisaron acerca de afectividad, donde 
mencionamos a Canaza (2018) menciono que se ha determinado la influencia de la actitud 
docente en el desarrollo de la afectividad de los educandos, también la actitud docente en el 
control de las emociones, de la autoestima y de la expresión oral, esto motivara a que los 
aprendizajes sean más efectivos y que les agrade el estudio a los estudiantes, así mismo 
exista una confianza única entre el docente y el estudiante. 
Así mismo Rodríguez y Cervantes (2018) donde demostraron que la afectividad está 
relacionada de manera significativa con el aprendizaje, también se ha conseguido tener 
relación significativamente con la percepción emocional, la comprensión de sentimientos, 
también se halló que la regulación emocional no se relaciona significativamente con el 
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aprendizaje, se recomendó implementar círculos de auto adiestramiento en percepción 
emocional para el mejoramiento del aprendizaje del mismo modo con la comprensión de 
sentimientos y con la regulación emocional. También Cubas (2018) mencionó que el perfil 
del director y la afectividad se relacionan significativamente, así mismo el liderazgo 
situacional, liderazgo profesional, liderazgo moral y la afectividad se encontró que la 
correlación es débil, también se halló una correlación fuerte entre el liderazgo curricular y 
la afectividad, se recomienda adecuar la documentación de gestión también gestionar 
actividades de capacitación sobre estrategias pertinentes al desarrollo del liderazgo y a la 
afectividad institucional. De igual manera Ramos (2016) encontró en los resultados 
obtenidos que se debe enseñar a los niños a examinar sus propias emociones y sentimientos 
proporcionándoles tiempo para que puedan percibir y expresar los que les acontece y sienten, 
también se considera que la correlación moderada entre las variables se propone atender y 
responder a las emociones del niño, mostrándole la manera correcta de expresarlas con 
gestos y expresiones que muestran aprobación y desaprobación de la conducta de los 
alumnos así mismo diseñar talleres para padres exponiendo como desarrollar su afectividad 
para con sus hijos. 
De la misma forma Vergara (2019) afirmó en sus conclusiones que los estudiantes 
poseen una autoestima a nivel medio, también se identificó con respecto al diseño y 
validación del programa de afectividad de los apoderados para fortalecer la autoestima es 
por ello que se propone capacitar a los maestros sobre temas de afectividad para fortalecer 
las distintas capacidades y destreza de esta manera mejorar la autoestima, rendimiento 
académico y las asociaciones interpersonales entre los alumnos. 
Del mismo modo Mori (2017) mencionó en su trabajo de investigación que el 
programa fortaleciendo lazos influye significativamente en la afectividad, en la dimensión 
intrapersonal, familiar y social, el ministerio debe asegurar la implementación de la gestión 
de la afectividad programa propuesto para mejorar la afectividad y que tenga como 
consecuencia la mejora en sus logros de aprendizaje. 
Y en las referencias internacionales se revisaron las siguientes investigaciones 
referentes a la autoestima, donde Silva y Mejía (2015) mencionaron que la autoestima es una 
fuente principal de motivación de los adolescentes, así mismo se ha podido identificar que 
los estudiantes con autoestima baja son vulnerables a presentar resultados con índices bajos 
en su ejercicio académico, también se apreció que su conducta múltiple no son de provecho 
en ninguna esfera social, ahora bien tener conocimiento de la autoestima es de mucha ayuda 
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para quienes trabajan con adolescentes ya que permite analizar a los alumnos en función de 
sus carencias y virtudes, y poder aprovecharlos para su intervención formativa. 
Del mismo modo, García, Cuetos, Sirvent y De la villa Moral (2017) mencionaron 
que, en los resultados, que para los diversos factores que exploran dependencia emocional y 
para el indicador de autoestima se afirma la existencia significativa entre los adolescentes 
que han sido violentados en la relación con su pareja y los que no, resultaría de gran 
importancia implementar propuestas de fortalecimiento de la autoestima.  
De la misma manera, Andrade y Gonzales (2016) mencionaron que en este estudio 
se buscó la correspondencia entre la baja autoestima y el riesgo suicida con la finalidad de 
identificar si era el componente principal de dicho riesgo donde se encontró que existe 
condiciones ya que la autoestima debe verse como un contexto relacionada con el género, el 
auto concepto, también se encontró que la mujer está más propensa al suicido que el varón 
factor que se encuentra relacionado con el tipo de control y afecto negativo.   
También, Gámez, Guzmán, Ahumada, Alonso y Da Silva Gherardi (2017) 
mencionaron que el presente estudio tiene limitaciones que puede afectar el resultado debido 
a que se usaron auto informes y que la muestra seleccionada contaba con características 
específicas y que los resultados solo pueden usarse en poblaciones similares, se recomienda 
medir el autoestima en diversas dimensiones para que se pueda obtener resultados más 
precisos y sean de utilidad en el área de la prevención del consumo de alcohol. 
Así mismo, Liberini, Rodríguez y Romero (2016) mencionaron que el estudio posee 
aportes fundamentales para el campo psicosocial, así mismo los datos correlacionan edad, 
sexo, nivel de estudios y riesgo por consumo aportando información para el diseño de un 
plan de prevención dirigidas a poblaciones específicas, abordando el tema de autoestima. 
Y respecto a los antecedentes nacionales se estudiaron las siguientes investigaciones 
relacionadas a la autoestima, donde citamos a Reyes (2017) mencionó en el estudio que es 
importante debido a que presenta un lista elevada de violencia familiar, donde los agresores  
en su mayoría cohabitan con ellos y que la autoestima es uno de los elementos primordiales, 
que debe tener una propensión alta, es trascendental que posea una vida psicológica 
saludable y que se confía promover estima y afectividad en sí mismo con presentaciones y 
escuelas de autoestima. 
De la misma manera, Peña (2018) mencionó en sus conclusiones que el programa de 
conducta suicida está relacionado de manera directa con la autoestima, con la medida física, 
la medida de ética, con la medida académica, con la medida emocional y con la medida 
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social, y es recomendable ponerlo socialmente en práctica y que los distintos actores sociales 
contengan la apreciación de la conducta, esto provoca que se fortalezcan las relaciones 
sociales, profesionales y productiva en los diferentes conductos poblacionales.  
De la misma forma, Rivera (2018) se mencionó en sus conclusiones que las 
habilidades sociales se encuentran relacionadas de manera altamente significativa con la 
autoestima así mismo quedo demostrado que las destrezas expresivas, la asertividad y 
destrezas de resolución de conflictos también están relacionadas altamente significativas con 
la autoestima es necesario promover el perfeccionamiento de habilidades sociales para 
favorecer el desarrollo de una mejor autoestima. 
Del mismo modo, Salcedo (2016) mencionó en sus conclusiones que de los efectos 
derivados de la investigación afirman que existe en cuanto al uso de la comunicación virtual 
y la autoestima una correspondencia característica negativa o, así como sus dimensiones esta 
información nos permite tener un mayor panorama de los jóvenes acerca de su adicción a las 
redes sociales donde los individuos con autoestima baja son más propensos a refugiarse en 
el uso de las redes sociales.  
De la misma condición, Mejía (2018) afirmó en la conclusión que a mayor autoestima 
existe mayor capacidad de emprendimiento laboral, perfil sociodemográfico, situación 
laboral y económica, motivaciones para el emprendimiento y condiciones para el 
emprendimiento, así mismo identificar, analizar y profundizar cuáles son los factores que 
impiden alcanzar un alto nivel de autoestima.  
Asimismo, Velasco (2018) mencionó que la autoestima se encuentra relacionada de 
manera efectiva y explicativa con el bienestar laboral, estudiando la autoestima con las 
dimensiones como la satisfacción con la supervisión, el entorno físico y los beneficios, esto 
nos ayudaría a tener un mejor desempeño aprovechando cada dimensión.                                                   
En el Marco teórico mencionamos la variable, afectividad según Gonzales y 
Gonzales (2000) manifestaron que la sensibilidad es un solo de sentimientos que se expresan 
a través de acciones entre personas en cualquier entorno benéfico en que estén sumidos los 
individuos 
También, Gómez (2000) definió la afectividad como un amplio parámetro de 
sentimientos y humores que son corrientemente calificados como señal desigual de la pura 
cognición en que se considera no únicamente los sentimientos y las emociones, acaso 
asimismo las creencias, las actitudes, las actitudes y las apreciaciones.  
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Así mismo, Goleman (1996) afirma que el juicio afectivo nos permite enterarnos de 
nuestras emociones, concebir los sentimientos, sobrellevar las presiones y frustraciones que 
soportamos en nuestra vida, recalcar nuestra facultad de remar en unidad y favorecer una 
conducta empática y mutua que nos brindara mayores posibilidades de progreso particular. 
Asimismo, Ferragut y Fierro (2012) definió intrapersonal al atributo en el 
conocimiento de sí mismo, en sus habilidades de toma de conciencia emocionalmente hacia 
su relación con el mundo, comprensión y reconocimiento de quienes somos, toma de buenas 
decisiones personales a corto y a largo plazo y a la destreza para manejar situaciones de 
exigencia y rendimiento. Seguidamente Cano y Zea (2001) manifestaron que expresar 
emociones asiente a declarar las emociones desde una posición vivencial como variaciones 
repentinas y súbitas que percibe una persona desde su estado de ánimo, posiblemente 
incitados por recuerdos, opiniones o situaciones, en las cuales las más frecuentes son: temor, 
la ira, tristeza, sorpresa, vergüenza, el temor y disgusto. Todas estas son inesperadas 
sensaciones, porque llegan y se van, considerando el estado de ánimo en que un individuo 
se encuentre, no obstante, de aquellas surgen los sentimientos que son resultados más 
duraderos. 
Luego en la honestidad, Maslow (1998) opina que este valor es la mejor voluntad 
que un individuo puede poseer para consigo mismo en una forma completa y para los demás, 
así también implicando un amplio conocimiento de actuar basado en el respeto mutuo.  
Simultáneamente para Quispe (2017) la confianza es el sentimiento donde es posible 
pensar, examinar y ser capaces de conseguir las metas planteadas. 
Para Branden (2001) la confianza es dominar los impedimentos que pueden ocurrir 
en el transcurso del individuo que radica en tomarse valía en mejorar varias acciones de 
forma eficaz.  
En la toma de decisiones Branden (1995) expresó que es poseer confianza en la 
certeza de nuestra propia mente, habilidad de examinar resoluciones en la vida para buscar 
la plenitud de nuestra felicidad. 
Seguidamente, Fischman (2000) plantea que la toma decisiones es la necesidad de 
ser conscientes de nuestros propios actos con la completa habilidad de decidir lo preferible 
para nosotros y así progresar en la vida. Tener conocimiento de nuestros actos es saber elegir 
lo más apropiado para nosotros, por lo contrario, un individuo con autoestima baja, 
demuestra ser inseguro de sus habilidades y tiende a dudar de sus elecciones por miedo a 
equivocarse, a ser rechazado o a ser juzgado no toma decisiones. 
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Mientras tanto la Seguridad según Ross (2013) el individuo que goza más de una 
seguridad de sí mismos es aquella que posee un elevado grado de valor propio, personal que 
mantiene un equilibrio emocional y viven a plenitud la vida propia siendo así capaces de 
elegir óptimas decisiones teniendo la responsabilidad por los efectos. Aquellas personas son 
capaces de ocuparse y disculparse sinceramente si es necesario. 
Luego según Menjura y Reyes (2015) en Familiar el afecto trae valoraciones que 
todos los individuos experimentan porque se encuentran en el ciclo de su vida y están unidas 
con la inteligencia emocional.  
Asimismo, Nuñez, y Irisarri (2017) se refiere concretamente a la familia como un 
entorno de afecto armonioso, donde los hijos son dirigidos en todas las primeras 
circunstancias a lo largo de su vida por sus padres. 
Continuamente, Suárez Palacio y Vélez (2018) el rol de la familia es importante en 
el desarrollo del entorno de los infantes para poder desenvolverse socialmente ya que la 
familia es la base de actos y valores que están relacionadas a la paz de los demás a lo largo 
de su vida, todos pueden estar en un entorno de afectividad, ligada a la comunicación y el 
orden que permite avanzar como individuos, apartando el egoísmo colaborando en la 
sociedad. 
Según el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable (2018) el Sentir Apoyo es 
necesario el soporte de los familiares para su defensa, atención y sobre todo cariño, contando 
indispensable que sean guardados en el transcurso del desarrollo hasta llegar a su auto 
valencia. 
Asimismo, Acosta y Hernández (2004) La Responsabilidad es de los progenitores, al 
estimular a sus niños en su actuar para tomar sus compromisos, e impidiendo la burla 
destructiva, ayudan ciertamente a un apropiado avance de la autoestima; otro ejemplar más 
es la correlación que se conserva con las amistades en la juventud, donde puede encontrarse 
el conjunto de apoyo y corresponsal ante tiempos difíciles. 
La Identidad para SafetYa (2017) es el perfil, ejemplar, las características, el esbozo 
de alguien que representa a alguien. 
Mediante Husserl, et-al (1997) El Diálogo es el transcurso de compartir y de estar 
habitualmente con otro. La representación se ubica al lado del conocimiento de 
intersubjetividad y la larga tradición de pensamiento dialógico. Es un transcurso privilegiado 
para alentar la habilidad crítica y el avance de la persona y la sociedad hacia un vivir más 
digno y humano. 
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               De la misma forma Berntsson y Arakchiyska (2016) indican: “El autorrespeto es una 
característica personal importante cuando sabemos cuánto valemos como seres humanos. El 
respeto a si mismo quiere decir gustarte y amarte a ti mismo y sentir orgullo y sentirte digno 
de quién eres. Nos apoya a alcanzar nuestro proyecto de vida, y lo fortalece en base a la 
identidad. Para mantenernos firmes en nuestro respeto, requerimos sostener un entender 
profundo de nuestra identidad interior. 
Continuamente Suárez Palacio y Vélez (2018) en el aspecto Social menciona que el 
papel de la familia es significativo en el progreso social de los niños para su 
desenvolvimiento social, la familia establece acciones y valores que involucran claramente 
el bienestar de los demás, en la duración de la vida, aquellos reciben afectividad, relacionado 
a la comunicación y educación que les admite mejorar como personas, dejando de lado el 
egoísmo y participando en la sociedad. 
Asimismo, Canto y Castro (2004) declaran que es el comportamiento, sentimiento y 
la habilidad de estimar el yo y reunirse con amor, realidad y dignidad. 
Al mismo tiempo, Coopersmith (1996) indica que, en el área social, parte de la 
apreciación del individuo en correspondencia con las interacciones del entorno, 
involucrando el juicio personal, en sus guías se fija adaptación, relaciones interpersonales, 
aceptación en grupos y expresar ideas.  
Para García del Castillo, et-al (2013) la amistad renueva el estado emocional y 
forman expectativas aprobativas sociales y recepción por parte de los sujetos, destrezas en 
amistades y especiales en otros marcos sociales. 
Según Panduro L. y Ventura Y. (2013) “La Amistad de forma abierta sabrá, sonreír, 
reír, llorar, gritar y expresar su aprecio, sabrá afrontar por varias emociones sin afligirse, 
estará al corriente de superar los fracasos de diferentes formas, esperando, agraciándose de 
sí mismo, etc., y será competente de conversar de su angustia, tendrá seguridad en las 
emociones y en el resultado que este ocasiona en el resto de partes de la familia, sobre las 
amistades e, inclusive, acerca de los individuos con autoridad”.   
Para Panduro y Ventura (2013) La Solidaridad contiene la emoción de sentir la 
aprobación o expulsión, sentir que pertenece y que corresponde con el concebirse 
competente para afrontar exitosamente otras circunstancias mutuas, capaces de obtener la 
iniciativa, destreza de relacionarse con los demás del sexo contrario y solución de problemas 
interpersonales. Y el segundo se rige al respeto de reglas propias de una colectividad 
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(sensatez, fortaleza, independencia, armonía, compromiso, paciencia, colaboración, apoyo, 
respeto a los demás, intolerancia a la discriminación). 
La Cortesía según Brown afirma que es la expresión más evidente de la vida y de la 
relación social de las personas, la característica lingüística que revela de forma clara el 
entorno de la sociabilidad humana. 
Según autores como Escandell Vidal, et-al (1996) la cortesía alude a las formas 
refinadas, a una conducta basada en el alcance de una cadena de reglas y arreglos sociales 
que cada conjunto sociocultural constituye para determinar los comportamientos que son 
esperados en entornos definidos. 
En la Relación según Gómez (2017) los adolescentes que conciernen a familias con 
una habitual comunicación, alto vínculo emocional entre sus partes y apropiada 
complacencia familiar, son ellos quienes perciben mayor soporte de sus relaciones 
personales importantes. Sin embargo, un menor grado de autoestima influye de manera 
adversa a nuestras relaciones entre la familia, amistades y conyugales, nuestro desempeño 
profesional y lo más significativo, nuestra impresión interna de felicidad. 
Al mismo tiempo, Montoya y Sol (2001) afirma que las relaciones con los demás, con 
el medio y la vida en general se relaciona con la autoestima constituida por apreciaciones 
que se refiere al Yo. Por otro lado, Muñoz (2011) afirma que la Autoestima es un constructo 
relacionado de manera directa con semblantes claves del avance infantil como es la 
independencia, la autorregulación y la creatividad; y es vinculado a la superación escolar 
moderado mediante el rendimiento académico. Según Panduro (2013) en su tesis indican, la 
autoestima es un método de conocimientos, afirmaciones y cualidades de una persona sobre 
sí misma. La autoestima viene a ser un elemento de la personalidad que delinea las rutas del 
triunfo o de la derrota de cada persona.  
En el tema Personal Murphy (1983) la meta última sería el progreso integral de la 
personalidad de un adolescente, fomentando su dignidad y promoviendo el método de cada 
persona para autorrealizarse. En diferentes casos elegirán personalidades más fuertes, 
repetirá escasas recuerdos vehementes, como el abandono, la rigidez, el nerviosismo, el 
enfurruñamiento, será hacedero predecir qué ejemplo de solución da ante una situación, 
poseerá insuficiente paciencia frente las situaciones que le puedan provocar angustia, temor, 
ira o sensación de caos, será un individuo dispuesto, inhábil de acceder a las murmuraciones, 
tendrá pretextos para explicar su proceder, pocas veces aceptará fallas  o debilidades y casi 
siempre culpará a los demás o calificará como mala suerte el origen de sus problemas. 
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   De otra manera, Panduro (2013) señalo que los Potenciales personales son 
referencias que dan al adolescente los ejemplares apropiados, humanistas, filosóficas y 
prácticas, que aprovechan para formar su grado de valores, sus metas, ideales y modales 
propios.  
Para Caño (2012) la Eficacia Personal es generar contestaciones de soluciones a los 
problemas.  
Por otro lado, Branden (1995) define la valoración personal como conservar una 
autoevaluación de sí mismo muy elevado. Es respetar los aspiraciones, insuficiencias y 
valores y buscar su manera de expresarse adecuadamente en la situación y ser original, 
apreciando las acciones, ser reflexivo de ello y respetando las relaciones humanas. 
Seguidamente, Maslow (1991) define la aceptación personal como aquella persona 
esencialmente aceptado, amado y respetado por los demás y por él mismo. Conlleva 
someterse con las faltas ya que ayudan a madurar, ser compañero de uno mismo, no 
abochornarse ni reprocharse. 
Panduro (2013) define familiar como las buenas capacidades y habilidades en las 
relaciones entre miembros, el cooperar con algunas ejemplos, bienes y medios de anhelos 
entre la familia; tienen respeto referente a lo bueno o malo en cuanto al entorno de la familia. 
Según Panduro y Ventura (2013) El Reconocimiento Social son destrezas en 
amistades con individuos y raros en distintos contextos sociales. 
Según Coopersmith (2013) define Académica como, el desafío adecuado de los 
primordiales trabajos en el colegio tiene humana destreza para instruirse, en los espacios de 
conocimientos específicos, trabaja en agrado tanto en grupos como individual, consigue 
rendimiento académico alto, son realistas en la estimación de sus resultados de triunfos, no 
se rinden si salen mal las cosas y son competitivos. 
Seguidamente Panduro y Ventura (2013) lo define como la habilidad de afrontar con 
triunfo contextos del ámbito del colegio como lo es acomodarse a las pretensiones escolares, 
esto implica valorarse uno mismo. 
La Capacidad resolutiva, para Panduro y Ventura (2013) son las habilidades para 
edificar protecciones frente al ataque y nombramiento de hechos, acuerdos, valores y 
disposiciones propicios respecto a sí mismo y a los demás. 
La Capacidad ejecutiva, según Panduro y Ventura (2013) es la habilidad en el 




Continuamente, Panduro y Ventura (2013) define Social como la certeza y virtud 
individual en las relaciones con las personas; se descubren a sí mismos como reconocidos, 
construyen perspectivas sociales de aprobación y afinidad por otros, destrezas con amistades 
y extraños en diferentes lugares. 
Según Panduro y Ventura (2013) la Capacidad expresiva es tomado como la destreza 
de identificar nuestras experiencias y vocaciones en cuanto a la danza, la pintura, la 
escultura, etc. Esto favorece a estimarlas características nuestras. 
Sin embargo, para Camacho y Camacho (2005) la Capacidad expresiva es el valor 
en que un individuo pueda participar con los demás de forma que integre los propios 
derechos, insuficiencias, delicias u deberes hasta un nivel sensato sin herir de la otra persona. 
Según Rodríguez y Caño (2012) La Socialización marca una incompatibilidad 
significativa entre los jóvenes presentes en el incremento del consumismo, ya que busca 
erradamente proceder hacia la ganancia de bienes en sus ambiciones de vivir y colmar su 
duda existencial, de manera contraria diseñaría buena posibilidad de alcanzar un ajuste social 
normal. 
Se plantea lo siguiente en cuanto a la formulación del problema general, ¿Cuál es la 
relación entre el nivel de afectividad y el nivel de autoestima en estudiantes de cuarto grado 
de primaria? 
Igualmente, en los problemas específicos se traza lo siguiente, ¿Cuál es la relación 
de las dimensiones del nivel de afectividad (intrapersonal, familiar y social) la autoestima 
en estudiantes de cuarto grado de primaria? 
En la justificación teórica se realiza con la finalidad de comprobar la importancia que 
tiene la afectividad y la autoestima del estudiante, así mismo se investigará en diversas 
fuentes de información como tesis, revistas científicas tanto nacionales como internacionales 
ya que dicha información servirá para analizar y ahondar los conocimientos sobre las 
variables de estudio, en la justificación practica podemos mencionar que su aporte 
contribuye a determinar cómo la afectividad influye en la autoestima del estudiante, ya que 
sus resultados podrán aportar para próximas investigaciones que estén relacionadas, cabe 
destacar la influencia del entorno familiar para alcanzar excelentes consecuencias también 
es necesario una labor conjunta con los docentes para generar mejoras, en cuanto a la 
justificación metodológica la aplicación de métodos, procedimientos, técnicas e 
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instrumentos de evaluación que contextualicen las variables afectividad y autoestima, 
constituyéndose esta información que nos pueda situar en los resultados. 
En el objetivo general se plantea lo siguiente, determinar la relación entre el nivel de 
afectividad y el nivel de autoestima en estudiantes de cuarto grado de primaria  
Así mismo en los objetivos específicos se plantea lo siguiente, demostrar la relación 
entre las dimensiones intrapersonal, familiar y social con el nivel de autoestima en 
estudiantes de cuarto grado de primaria  
 En la hipótesis general de la investigación se plantea lo siguiente, existe relación 
entre el nivel de afectividad y el nivel de autoestima en estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, SJL - Lima  
Así mismo en la hipótesis especificas se menciona lo siguiente, existe relación entre 
las dimensiones intrapersonal, familiar y social con el nivel de autoestima en estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, SJL - Lima 
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II. Método                                                                                                                        
2.1 Tipo y diseño de investigación        
    En el presente trabajo, la finalidad o tipo viene a ser básica o pura, (Valderrama, 
2002) lo que quiere decir que se preocupa por obtener investigación de la situación para 
enriquecer el saber teórico y científico, encaminado al hallazgo de principios y leyes. En lo 
referente a su nivel es correlacional, Hernández (2010) nos dice que se determina la categoría 
de sociedad entre dos o más variables a través de la medición de cada una en particular es 
cuantificando, analizando y estableciendo relaciones. 
El diseño aplicado fue no experimental de corte transversal. Hernández (2010) indica 
que el modelo no experimental, se realiza sin manejo de la variable, toda vez que los hechos 
o eventos ya acontecieron antes de la indagación. Por último, es de corte transversal, 
Hernández (2010), ya que se obtendremos las procedencias de la población presentada en un 
solo momento.  
En cuanto al enfoque es cuantitativa, Valderrama (2002) refiere que, está caracterizado 
por realizar análisis de datos y la recopilación para responder a la formulación del problema 
de investigación, igualmente, utiliza la estadística para comprobar la hipótesis 
Esquema de diseño de investigación: 




M:     Muestra 
01 : Investigación de la variable 1: Afectividad 
02 : Investigación de la variable 2: Autoestima 
r : Coeficiente de correlación                                                   
2.2. Operacionalización                
Variable: Nivel de afectividad  
Gómez (2000) definió la afectividad como un amplio parámetro de sentimientos y humores 
que son corrientemente calificados como señal desigual de la pura cognición en que se 
considera no únicamente los sentimientos y las emociones, acaso asimismo las creencias, las 
actitudes, las actitudes y las apreciaciones. 
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En el cuadro referente a la operacionalización de afectividad está dividido en dimensiones, 
indicadores, ítems, escala, niveles o rangos, seguidamente , se describirá las dimensiones y 
sus indicadores las cuales son intrapersonal que posee como indicadores, expresar 
emociones, honestidad, confianza y toma de decisiones; familiar que posee como 
indicadores seguridad, sentir apoyo, responsabilidad, identidad, dialogo y respeto; social que 
tiene como indicadores amistad, solidaridad, cortesía y relación los cuales se encuentran en 
el cuadro de operacionalización de la variable  
Variable: Nivel de Autoestima 
Según Branden y Nathaniel (1995) la autoestima es la seguridad que tiene un individuo de 
sí mismo, generando que el individuo sea capaz de iniciar la toma de decisiones acertadas, 
lo cual los destinará a una vida plena y feliz. 
En el cuadro de operacionalización de autoestima está dividido en dimensiones, indicadores, 
ítems, escala y niveles o rangos, seguidamente , las dimensiones y sus referidos indicadores 
los cuales son personal que posee como indicadores a potencialidades personales, eficacia 
personal, valoración personal y aceptación personal; familiar que tiene como indicador al 
reconocimiento social; académico que tiene como indicadores a la capacidad resolutiva y la 
capacidad ejecutiva; social que tiene como indicadores a la capacidad expresiva y la 











Operacionalización de la variable nivel de afectividad 
Variables Indicadores Items Escala de medición Niveles y rangos 




1 - 30 
Escala ordinal 
5 = Siempre 
4= Casi siempre 
3= A veces 









*Toma de decisiones 
 































Operacionalización de la variable nivel de autoestima 
Variables Indicadores Items Escala de medición Niveles y rangos 





1 - 30 
Escala ordinal 
5 = Siempre 
4= Casi siempre 
3= A veces 













Bajo 11- 25 
 
Familiar 
* Aceptación personal 
*Reconocimiento social 








* Capacidad resolutiva 
















2.3. Población, muestra y muestreo             
    Población  
La población como un conjunto definido o infinito de elementos, seres o cosas, que tienen 
propiedades o características habituales, dispuestos de ser vistos Valderrama (2002) desde 
esta perspectiva la población para la investigación que realizaremos estará compuesta por 96 
estudiantes de la Institución Educativa José Olaya Balandra. 
    Muestra 
Bernal (2010) explicó la muestra como “un segmento de la población que se escoge, de la 
cual se consigue la referencia para la propagación del estudio y sobre la cual se efectuó la 
medición y la observación de las variables objeto de estudio”, en el presente trabajo, la 
muestra está conformada por 96 estudiantes. 
El muestreo fue de tipo censo.                               
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad       
De acuerdo con el problema de estudio e hipótesis […], la siguiente etapa consiste en 
recolectar las referencias oportunos sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades 
de análisis o casos Hernández (2010) de lo mencionado se dice que el método utilizado será 
la encuesta y el instrumento utilizado será el cuestionario mediante un número determinado 
de preguntas el cual se podrá conocer la opinión de cada colaborador y se medirá cada 
variable con sus concernientes dimensiones dadas en la operacionalización de variables. 
 
Validez del instrumento 
El instrumento para esta investigación ha sido aprobado por el criterio de juicio de expertos 
en un estudio anterior sobre afectividad y autoestima de la Institución Educativa. 
Tabla 3. 
Expertos que validaron los instrumentos que miden el nivel de afectividad y nivel de 
autoestima  
 
N° Apellidos y nombres Grado Académico Dictamen 
1  Lip Licham, Cruz Antonio Doctor Aplicable 
2 Esquiagola Aranda, Estrella Azucena  Doctor Aplicable 
3 Zarate Ruiz, Gustavo Ernesto Maestro Aplicable 
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Confiabilidad del instrumento 
En lo referido a la fiabilidad de los instrumentos empleados, que se obtuvieron mediante el 
método de Alfa de Cronbach a través del uso de un programa estadístico de SPSS 22. Donde 
se aprecia que las estadísticas de confiabilidad proveen resultados en la variable de 
afectividad de α=0.823 y en la variable de autoestima de α=0.818, lo cual indica que los 
instrumentos de recaudación de datos poseen una alta fiabilidad y acredita la realización del 
instrumento como el interés de la investigación. (Ver anexo 4) 
2.5. Procedimiento          
Para efectuar el presente trabajo, se realizó una encuesta mediante la aplicación de un 
cuestionario que posteriormente fue evaluado a través de un software estadístico SPSS22. 
El cual nos ayuda a elaborar cuadros comparativos y describir los resultados a fin de 
proporcionar interpretación necesaria sobre la afectividad y la autoestima de la Institución 
Educativa.                                                                                          
2.6. Métodos de análisis de datos.     
A través de los cuestionarios se obtuvo resultados para diferir las hipótesis trazadas, por lo 
que se realizó la prueba de normalidad de la variable, asimismo, se exploró los datos 
obtenidos en el software estadístico SPSS vs 22. 
 
Prueba de normalidad 
En función de los datos obtenidos a través del cuestionario realizado a 96 estudiantes, con 
respecto a la variable autoestima 
Tabla 4. 
Prueba de normalidad de autoestima 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
AUT  ,213 96 ,000 ,806 96 ,000 
En la tabla 4 se puede percibir que existen 2 niveles de significancia, el de Kolmogorov-
Smirnov y el de Shapiro Wilk. De manera que los datos superiores a 30, se usara el nivel de 
significancia de Kolmogorov- Smirnov, también se observa que es de 0,000. Esto nos indica 




El método tratado para elaborar esta investigación es cuantitativo. Para Hernández (2006) es 
flexible un análisis cuantitativo, ya que las variables se pueden expresar en valores 
numéricos. Para probar las hipótesis propuestas y analizar los datos se aplicarán métodos 
estadísticos. 
En la presente investigación, se utilizó el programa informático Microsoft Excel 2013 para 
el proceso de datos obtenidos a través de los instrumentos, y el software estadístico SPSS 
v.22 el cual expresa los datos en cuadros y diagramas que serán expuestos respectivamente. 
Así mismo, se obtuvo como resultado el Alpha de Cronbach de 0.823 para el instrumento de 
la variable de afectividad y para la variable de la autoestima se adquirió un Alpha de 
Cronbach de 0.818 por lo que se determina una fuerte confiabilidad de acuerdo a la escala 
de valores de niveles de confiabilidad.  
 
2.7. Aspectos éticos        
En toda exploración donde participen personas es preciso tomar en consideración los 
fundamentos éticos como el respeto, la dignidad, y la justicia, pues la información propuesta 
fue personal avalando la confidencialidad del informante conseguido con la aprobación 
voluntaria sin ninguna influencia. De la misma manera, se aportó con ideas personales de 


















III Resultados    
3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 5. 
Afectividad y sus dimensiones  
 Afectividad Intrapersonal Familiar Social 
  % % 
% % 
 Baja 57,3 45,8 
39,6 28,1 
Media 25,0 37,5 41,7 47,9 
Alta 17,7 16,7 18,8 24,0 
                                                                  
 
 
Figura 1. Afectividad y sus dimensiones 
 
En la figura 1, se puede observar que el 57,3% con respecto a la afectividad es baja, 
mientras que el 25,0% es de término medio y que por el 17,7% es alto. En la dimensión 
intrapersonal, se puede observar que el 45,8% es baja, mientras que el 37,5% es media y que 
el 16,7% considera que es alto. En la dimensión familiar, la muestra del estudio constituye 
el 39,6% es baja, mientras que el 41,7% define que es medio y que 18,8% es alta. En la 
dimensión social, el 28,1% percibe que la afectividad social es baja, mientras que el 47,9% 



































Autoestima y sus dimensiones 
 
Autoestima Personal Familiar Académico Social 
  % % % % % 
 Baja 32,3 29,2 
34,4 24,0 
27,1 
Media 41,7 55,2 37,5 36,5 49,0 
Alta 26,0 15,6 28,1 39,6 24,0 
 
 
Figura 2. Autoestima y sus dimensiones 
 
En la figura 2, se puede observar que el 32,3% con respecto a la autoestima es baja, 
que el 41,7% es medio y que el 26,0% considera que es alto. En la dimensión personal, se 
puede observar que el 29,2% señala que la autoestima personal es baja, mientras que el 
55,2% precisa que es medio y que el 15,6% considera que es alta. En la dimensión familiar, 
se puede observar que el 34,4% aprecia que la autoestima familiar es baja, entre tanto que el 
37,5% precisa que es media y que el 28,1% es alta. En la dimensión académica, se observa 
que el 24,0% percibe que la autoestima académica es baja, mientras que el 36,5% es media 
y que el 39,6% es alta. En la dimensión social, se puede observar que el 27,1% opina que la 




































Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
La afectividad se relaciona significativamente con la autoestima de la Institución Educativa. 
Hipótesis 
H0: La afectividad no se relaciona significativamente con la autoestima en la Institución 
Educativa 




Correlación de hipótesis general 
 AFT  AUT  
Rho de Spearman 
Afectividad 
Coeficiente de correlación 1,000 ,658** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Autoestima  
Coeficiente de correlación ,658** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
En la tabla 7, se demuestra que existe una correlación significativa entre ambas variables, ya 
que el p valor es igual a 0,000, lo que significa una alta significatividad; por tanto se acepta 
la hipótesis alterna. 
 
Hipótesis especificas 
La autoestima se relaciona significativamente con las dimensiones de la afectividad 
(intrapersonal, familiar y social) en la Institución Educativa 
 
H0: La autoestima no se relaciona significativamente con las dimensiones de la afectividad 
(intrapersonal, familiar y social) en la Institución Educativa 
Ha: La autoestima se relaciona significativamente con las dimensiones de la afectividad 





Correlación de hipótesis especificas 
 AUT (agrupado) 
Rho de Spearman 
Afectividad  
Coeficiente de correlación ,544** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 96 
Afectividad 
Coeficiente de correlación ,411** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 96 
Afectividad 
Coeficiente de correlación ,554** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 96 
 
En la tabla 8, se puede comprobar que la dimensión intrapersonal, obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0,544 y una significancia de 0,000, la cual es menor a 0,050, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna. En la dimensión familiar, se obtuvo un coeficiente de correlación 
de 0,411 y una significancia de 0,000, que es menor a 0,050, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna. En la dimensión social, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,554 y una 




















IV. Discusión         
Debido a que el propósito es ordenar el análisis y discusión se ha hecho a partir de los 
objetivos que se detallan a continuación. 
El objetivo general fue determinar la relación entre la afectividad y la autoestima en 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 
SJL- Lima 2019 
De los resultados encontrados en la tabla 7, podemos establecer que existe un 
coeficiente correlación positiva moderada (0,658) entre la afectividad y la autoestima lo cual 
nos permite asegurar que mientras mejor sea el nivel de afectividad mejor será el nivel de la 
autoestima. 
Así también, Rodríguez y Cervantes (2018) mencionaron que la afectividad se 
relaciona con la regulación emocional donde se halló que tiene relación positiva baja donde 
se recomendó implementar programas de regulación, también Godoy y Campoverde (2016) 
en el estudio realizado determinaron que coexiste la necesidad de crear entornos propicios 
dentro de aulas, donde el estudiante alcance altos niveles de interés afectivo que los ayude a 
un mejor desarrollo en el área académica, los centros educativos no solo son centros de 
saberes sino también para el aprendizaje de los cambios emocionales y encuentros 
vivenciales de cada escolar, así mismo, Torres y Cieza (2016) afirmaron que en el programa 
para mejorar la afectividad de los adolescentes influyó positivamente ya que se incrementó 
en la variación media del pre y pos test, concluyeron que la dirección del plantel debe 
considerar dentro de su plan anual el programa modelo destinado al alumnado a fin de 
promover la mejora de la afectividad. De lo mencionado antes por los otros autores podemos 
concluir que resulta necesaria la aplicación de la afectividad en toda la institución puesto 
que ello permitirá mejorar la autoestima pues están correlacionados. 
 El objetivo específico, explicar la relación entre la dimensión intrapersonal, con la 
autoestima en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa José Olaya 
Balandra, SJL - Lima 2019 
Tal como se puede apreciar en la tabla 14. Podemos establecer que existe un 
coeficiente correlación positiva moderada (0,544) entre la variable de la dimensión 
intrapersonal de la afectividad y la autoestima  
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Podemos decir que es necesario tratar el tema intrapersonal de la afectividad el cual 
menciona, Peña (2018) donde determino la correspondencia entre el programa de prevención 
de conducta suicida y la autoestima, también determina la relación con sus dimensiones 
(física, ética, académica y emocional) y se concluyó que se halló una vinculación directa 
considerable entre el programa de prevención suicida y la autoestima con sus respectivas 
dimensiones ya mencionadas, también Canaza (2018) menciona como puede influenciar la 
actitud del docente en el desarrollo de la afectividad, el control de las emociones, el 
autoestima y la expresión oral ya que están relacionados significativamente, todo ello está 
relacionado con la dimensión intrapersonal en su desarrollo y mejora. 
El objetivo específico, demostrar la relación entre la dimensión familiar con la 
autoestima en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa José Olaya 
Balandra, SJL - Lima 2019 
Tal como se puede apreciar en la tabla 8, podemos establecer que existe un 
coeficiente correlación positiva baja (0,411) entre la variable de la dimensión familiar de 
afectividad y la autoestima. 
Así mismo, Rodríguez y Cervantes (2018) demostraron que la afectividad está 
relacionada de manera significativa con el aprendizaje, también se ha conseguido tener 
relación significativamente con la percepción emocional, la comprensión de sentimientos, 
se recomendó implementar círculos de auto adiestramiento en percepción emocional para el 
mejoramiento del aprendizaje del mismo modo con la comprensión de sentimientos y con la 
regulación emocional. En otros estudios similares, Ramos (2016) encontró en los resultados 
obtenidos que se debe enseñar a los niños a examinar sus propias emociones y sentimientos 
proporcionándoles tiempo para que puedan percibir y expresar los que les acontece y sienten, 
así mismo diseñar talleres para padres exponiendo como desarrollar su afectividad para con 
sus hijos.  
El objetivo específico, demostrar la relación entre la dimensión social con la 
autoestima en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa José Olaya 
Balandra, SJL - Lima 2019 
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Tal como se puede apreciar en la tabla 8. Es posible establecer que existe un 
coeficiente correlación positiva moderada (0,554) entre la variable de la dimensión social de 
la afectividad y la autoestima. 
Así mismo, Mori (2017) que el programa fortaleciendo lazos influye 
significativamente en la afectividad, en la dimensión intrapersonal, familiar y social, el 
ministerio debe asegurar la implementación de la gestión de la afectividad programa 
propuesto para mejorar la afectividad y que tenga como consecuencia la mejora en sus logros 
de aprendizaje. En otros estudios similares, Rivera (2018) mencionó que las habilidades 
sociales se encuentran relacionadas de forma significativa con la autoestima así mismo 
quedo demostrado que las destrezas expresivas, la asertividad y destrezas de resolución de 
conflictos también están relacionadas altamente significativas con la autoestima es necesario 



















V. Conclusiones         
En el trabajo de investigación desarrollado se ha llegado a las siguientes conclusiones:  
 
Primera: Que la afectividad está relacionada con la autoestima en la Institución Educativa, 
la cual se evidencia a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman (0,658) 
Segunda: Que la dimensión intrapersonal de la afectividad se vincula con la autoestima en 
la Institución Educativa, el cual se demuestra a través del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman (0,544) 
Tercera: Que la dimensión familiar de la afectividad se vincula con la autoestima en la 
Institución Educativa, el cual se demuestra mediante el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman (0,411) 
Cuarta: Que la dimensión social de la afectividad se vincula con la autoestima en la 


















VI. Recomendaciones               
Primera: Es recomendable realizar un estudio con mayor profundidad en las diferentes 
Instituciones educativas acerca de la afectividad y la autoestima ya que tiene una correlación 
positiva esto implica que a través de mejoras en estas áreas el alumno podrá mejorar 
significativamente su rendimiento. 
Segunda: Es necesario que el estudiante aprenda a expresar sus emociones, también a tomar 
decisiones, que tenga un entorno donde pueda aprender acerca de la honestidad y que se 
sienta protegido donde pueda el confiar para ello es importante el núcleo familiar y el entorno 
donde él se relaciona  
Tercera: Es importante que el alumno pueda sentir el apoyo, inculcarle acerca del sentido 
de responsabilidad, sepa dialogar y forme su identidad para ello se necesitan ser guiados 
tanto en casa como en la escuela y que sus tutores puedan guiarlos de la mejor manera 
posible. 
Cuarta: en el entorno social es vital que aprendan a ser solidarios, sean corteses formen 
buenas relaciones amicales en su entorno, debido a su edad están en etapa formativa es donde 
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ANEXO 1  
 
Ficha técnica del instrumento para medir la V1: Afectividad 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre afectividad 
Elaborado por      : Gómez  
Lugar de la aplicación    :       Institución Educativa 
Año       : 2000 
Objetivo      : Determinar el nivel de Afectividad 
Administrado a     : Estudiantes de cuarto de primaria   
Tipo de aplicación      : Individual 
Duración      : 15 minutos  
Descripción del instrumento: El cuestionario para la investigación evaluará la variable en 
sus dimensiones de intrapersonal, familiar y social, constituido por 30 ítems. De escala tipo 
Likert con alternativas politómicas con los valores (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) Algunas 
veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre. Ver (anexo 3) 
Ficha técnica del instrumento para medir la V2: Autoestima 
Nombre del instrumento:  Cuestionario sobre autoestima 
Elaborado por      : Branden y Nathaniel 
Lugar de la aplicación    :       Institución Educativa 
Año       : 1995 
Objetivo      : Determinar el nivel de Autoestima 
Administrado a     : Estudiantes de cuarto de primaria   
Tipo de aplicación      : Individual 
Duración      : 15 minutos  
Descripción del instrumento: El interrogatorio para la investigación evaluará la variable en 
sus dimensiones personal, familiar, académica y social, constituido por 30 ítems. De escala 
tipo Likert con alternativas politómicas con los valores (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) 





ANEXO 2                                                                                          Matriz de consistencia 
 
Título: Afectividad y autoestima en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, SJL – Lima 2019 
Autor: Olvert Enrique Espinoza Morotte 
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Variable 2: Autoestima 
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Tamaño de muestra: 
 
96 estudiantes  





Autor:  Gómez  
Año: 2000 
Monitoreo: Personal  
Ámbito de Aplicación: Institución Educativa 
Forma de Administración: individual 
 
Variable 2: Autoestima 
 
Técnicas: Encuesta  
 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Branden y Nathaniel 
Año: 1995 
Monitoreo: Personal 
Ámbito de Aplicación: Institución Educativa  




Se utilizó la estadística descriptiva para la interpretación de las tablas y figuras que se 





INFERENCIAL:   
 
Se utilizó la estadística inferencial para el análisis de los datos encontrados. Para la 
confiabilidad de los instrumentos se utilizó la formula estadística Alfa de Cronbach el 
cual determino el nivel de confiabilidad de los instrumentos. Así mismo para relacionar 
las variables se utilizó la formula estadística Rho Spearman. Estas fórmulas 











Instrumentos de recolección de datos  
Escala afectividad 
 
Estimado colaborador, este cuestionario contiene una serie de preguntas que describen la 
afectividad en la Institución Educativa. Para ello deberá responder con la mayor sinceridad 
posible a cada una de las preguntas según su opinión, de acuerdo a como piense o actúe. La 
relación de preguntas está compuesta por un total de 30 ítems, los cuales representan una 
intensidad en su respuesta.  
 
1.   Nunca  
2.   Casi nunca  
3.   A veces  
4.   Casi siempre  
5.   Siempre  
 
Tenga en cuenta que, no hay respuesta buena o 
mala, todas son útiles. Responda todas las preguntas 































1. Tienes confianza al preguntar tus dudas      
2. Aceptas tus errores      
3. Soy alegre y feliz      
4. Participó activamente en el aula       
5. Muestro seguridad ante alguna pregunta       
6.  Digo la verdad      
7. Siento que los demás tienen confianza en mi       
8. Tomo mis propias decisiones       
9. Reflexiono sobre mí mismo      
10. Soy capaz de expresar lo que siento       
Dimensión Familiar 
11. Tus padres te ayudan con tus tareas       
12. Tu familia es comprensiva       
13. Mis padres son responsables conmigo      
14. Mis padres son muy unidos      
15. Mis padres toman en cuenta mis sentimientos       
16. Mis padres aceptan mis decisiones e ideas      
17. Mis padres corrigen mis errores con violencia       
18. Mis padres me brindan cariño      
19. Converso con mis padres       
20. Mis padres me brindan el tiempo suficiente      
Dimensión social 
21. Me relaciono fácilmente con lo demás       
22. Soy amable con los demás      
23. Soy participativo durante el desarrollo de actividades       
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24. Me gusta incrementar mis amistades      
25. Te incomoda cuando no te toman interés       
26. Ayudas a tus compañeros cuando lo necesitan       
27. Saludas a los demás       
28. Te sientes bien cuando estas con tus compañeros      
29. Te preocupas problemas de los demás       





Estimado colaborador, este cuestionario contiene una serie de preguntas que describen la 
autoestima en la Institución Educativa. Para ello deberá responder con la mayor sinceridad 
posible a cada una de las preguntas según su opinión, de acuerdo a como piense o actúe. La 
relación de preguntas está compuesta por un total de 30 ítems, los cuales representan una 
intensidad en su respuesta.  
 
1.   Nunca  
2.   Casi nunca  
3.   A veces  
4.   Casi siempre  





Tenga en cuenta que, no hay respuesta buena o mala, 
todas son útiles. Responda todas las preguntas con un aspa 































 Dimensión personal 
1 Hay aspectos de mi persona que me gustaría cambiar.      
2 Reconozco que mis cambios físicos son normales.      
3 Me siento a gusto con mi cuerpo.      
4 Me comporto como realmente soy      
5 Si quiero decir algo se lo digo      
6 Actúo correctamente en diversas circunstancias      
7 No me arrepiento de las cosas que realizo      
8 Siento seguridad cuando realizo alguna actividad      
9 Me gusta lo que hago      
10 Siento que soy importante      
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11 Me siento feliz como soy.      
 Dimensión familiar 
12 Deseo estar en casa junto a mi familia      
13 Me divierto mucho con mi familia      
14 Mi familia sabe todo sobre mí.      
15 Mi familia me aconseja y me comprende en las 
decisiones que tomo. 
     
16 Demuestro responsabilidad con los compromisos 
que asumo en mi hogar 
     
17 Reconozco mis faltas ante mis compañeros y 
profesores. 
     
18 Soy respetuoso con mis compañeros y profesores      
 
19 
Siento seguridad al estar frente a mis compañeros.      
20 
Mis compañeros disfrutan de mi compañía.      
21 Me siento bien cuando participo en clase      
 Dimensión académica  
22 Siento que los trabajos que realizo son tan buenos como los de mis 
compañeros. 
 
     
23 Me esfuerzo al hacer mis trabajos      
 Dimensión social 
24 Siento que soy agradable para los demás.      
25 Comparto lo que tengo con los demás      
26 Me es fácil hacer amigos      
27 Participo en actividades sociales      
28 Mis amigos se sienten felices cuando están conmigo.      
29 Creo que sería difícil vivir sin amigos.      







ANEXO 4  




Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 96 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 96 100,0 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 96 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 96 100,0 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en elementos 
estandarizados N de elementos 























































































































































































































































































































































ANEXO 6  
Estadística de los elementos de afectividad  




AFI1.Tienes confianza al preguntar tus dudas 3,10 1,469 96 
AFI2.Aceptas tus errores 3,24 1,541 96 
AFI3.Soy alegre y feliz 3,27 1,497 96 
AFI4.Participó activamente en el aula 3,18 1,369 96 
AFI5.Muestro seguridad ante alguna pregunta 3,33 1,427 96 
AFI6.Digo la verdad 3,17 1,477 96 
AFI7.Siento que los demás tienen confianza en mi 3,34 1,383 96 
AFI8.Tomo mis propias decisiones 3,14 1,484 96 
AFI9.Reflexiono sobre mí mismo 3,44 1,344 96 
AFI10.Soy capaz de expresar lo que siento 3,28 1,335 96 
AFF11.Tus padres te ayudan con tus tareas 3,21 1,458 96 
AFF12.Tu familia es comprensiva 3,28 1,405 96 
AFF13.Mis padres son responsables conmigo 3,47 1,353 96 
AFF14.Mis padres son muy unidos 3,31 1,468 96 
AFF15.Mis padres toman en cuenta mis sentimientos 3,29 1,493 96 
AFF16.Mis padres aceptan mis decisiones e ideas 3,34 1,390 96 
AFF17.Mis padres corrigen mis errores con violencia 3,35 1,458 96 
AFF18.Mis padres me brindan cariño 3,32 1,302 96 
AFF19.Converso con mis padres 3,22 1,386 96 
AFF20.Mis padres me brindan el tiempo suficiente 3,34 1,360 96 
AFS21.Me relaciono fácilmente con lo demás 3,31 1,402 96 
AFS22.Soy amable con los demás 3,36 1,423 96 
AFS23.Soy participativo durante el desarrollo de actividades 3,26 1,409 96 
AFS24.Me gusta incrementar mis amistades 3,23 1,511 96 
AFS25.Te incomoda cuando no te toman interés 2,99 1,425 96 
AFS26.Ayudas a tus compañeros cuando lo necesitan 3,31 1,379 96 
AFS27.Saludas a los demás 3,32 1,455 96 
AFS28.Te sientes bien cuando estas con tus compañeros 3,20 1,455 96 
AFS29.Te preocupas problemas de los demás 3,11 1,398 96 







ANEXO 7  
Estadística de los elementos de autoestima  




AUP1.Hay aspectos de mi persona que me gustaría cambiar. 2,89 1,413 96 
AUP2.Reconozco que mis cambios físicos son normales. 2,88 1,453 96 
AUP3.Me siento a gusto con mi cuerpo. 3,08 1,463 96 
AUP4.Me comporto como realmente soy 3,22 1,401 96 
AUP5.Si quiero decir algo se lo digo 3,26 1,467 96 
AUP6.Actúo correctamente en diversas circunstancias 3,20 1,526 96 
AUP7.No me arrepiento de las cosas que realizo 3,31 1,453 96 
AUP8.Siento seguridad cuando realizo alguna actividad 3,27 1,380 96 
AUP9.Me gusta lo que hago 3,16 1,371 96 
AUP10.Siento que soy importante 3,01 1,447 96 
AUP11.Me siento feliz como soy. 3,11 1,457 96 
AUF12.Deseo estar en casa junto a mi familia 3,25 1,353 96 
AUF13.Me divierto mucho con mi familia 3,41 1,396 96 
AUF14.Mi familia sabe todo sobre mí. 3,21 1,465 96 
AUF15.Mi familia me aconseja y me comprende en las decisiones que tomo. 3,29 1,383 96 
AUF16.Demuestro responsabilidad con los compromisos que asumo en mi hogar 3,38 1,348 96 
AUF17.Reconozco mis faltas ante mis compañeros y profesores. 3,34 1,383 96 
AUF18.Soy respetuoso con mis compañeros y profesores 3,28 1,442 96 
AUF19.Siento seguridad al estar frente a mis compañeros. 3,25 1,399 96 
AUF20.Mis compañeros disfrutan de mi compañía. 3,43 1,506 96 
AUF21.Me siento bien cuando participo en clase 3,27 1,546 96 
AUA22.Siento que los trabajos que realizo son tan buenos como los de mis 
compañeros. 
3,31 1,409 96 
AUA23.Me esfuerzo al hacer mis trabajos 3,16 1,524 96 
AUS24.Siento que soy agradable para los demás. 3,20 1,411 96 
AUS25.Comparto lo que tengo con los demás 3,05 1,402 96 
AUS26.Me es fácil hacer amigos 3,20 1,448 96 
AUS27.Participo en actividades sociales 3,25 1,451 96 
AUS28.Mis amigos se sienten felices cuando están conmigo 3,18 1,451 96 
AUS29.Creo que sería difícil vivir sin amigos. 3,24 1,478 96 






























































































































Autorización de la verificación final del trabajo de investigación 
 
 
